



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































逐步达到适宜农民家庭专业经营的水平 , ∋ ) ( 有利于集体经济组织加



























































































































































为了鼓 肋承包 户积 极进行 土地 建 设
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一般不动承 包 土 地 ∀


















































































































































升了等级的要付给合理的 投 资 报
酬
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拍 ) 3 1 歹仁
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# 转引 众行学 5
一
户丛 》∋(− .年第 ) 期
。
《马克份
/
思才倒听选红
6 》第 1卷
,
第∋. ∗贝
。
雹冬 《几克田
/
巴格斯全犯 叭 恤1.卷
,
份)∋.
、
,+∗页
。
